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診 療 科 目
診療科部門
総合内科 内科 消化器内科 呼吸器内科 神経内科
循環器内科 小児科 小児循環器内科 感染症科 外科
整形外科 脳神経外科 心臓血管外科 呼吸器外科 産婦人科
泌尿器科 皮膚科 眼科 耳鼻咽喉科 歯科口腔外科
精神・診療内科 緩和ケア科 放射線科 麻酔科 病理診断科
救急診療科
中央診療部門
健診センター 消化器内視鏡センター 脳卒中センター 放射線部 臨床検査部























































































































































































































































































個人 正会員費　2,000円 寄附金 3,000円以上 5‚000円












































同 永　 田　　　啓 滋賀医科大学教授




















































会員種別等 入会・寄附者数 入 金 額
個人正会員 65 名 入会金及び年会費 850,000円
団体正会員 40 団体 入会金及び年会費 910,000円
個人賛助会員 50 名 賛助会費 301,000円
団体賛助会員 ３団体 賛助会費 413,000円









個　人 正会員費　2,000円 寄附金 3,000円以上 5‚000円
















所 在 地： 滋賀県大津市瀬田月輪町 滋賀医科大学内
　ＴＥＬ： 077-548-2802　FAX：077-548-2803
　Ｅｍａｉｌ： satooya@belle.shiga-med.ac.jp
　ＵＲＬ： http://www.shiga-iryo-ikusei.jp
編集後記
　去る５月25日に開催されました平成24年度通常総会において、昨年７月４日から始
動した本機構の昨年度活動報告が承認され、今年度の活動計画が決まりました。
　今年度の目標は、本機構の活動内容をより多くの皆様に知っていただき、ご支持を得
ること！です。“認定NPO法人”としての認定を受けるため、「3,000円以上の寄附者が
年平均100名以上である」と言う要件を満たすことをめざします。
　そのためには本機構の活動内容を充実させることは言うまで
もありません。
　より充実した活動をしていくためにも、県民の皆様や学生の
皆さんから「ドンドン」ご意見をいただきたいと思います。
　２年目に入ります本機構へ、皆様の温かいご支援ご協力をお
願い申し上げます。
メディカルめでるちゃん
　本機構事務局は滋賀医科大学のご厚意で、滋賀
医科大学管理棟１階にあります学生課内の「里親
学生支援室」において仕事をしています。
　昨年４月から、常勤の呉竹と、自宅で機構の事
務仕事を行い、１週間に１回程度支援室に顔を出
すボランティアの中森とともに仕事をしてまいり
ましたが、呉竹はこの６月末をもって退職します。
　今年５月からは井戸が勤務しています。中森は、自宅で事務をしながら１週間に１回
程度支援室に顔を出すという勤務形態ですが、事務局の責任者ということで事務局長名
を拝命しました。よろしくお願いします。
　常勤職員の給与は、滋賀県のご厚意による緊急雇用創出特別推進事業委託金に頼って
おります関係上、毎年常勤職員は変わりますが、事務局では、仕事はコツコツと積み上
げて、次に引き継いでいきたいと思っています。今後ともご支援いただきますようお願
い申し上げます。 
員職局務 介紹事
